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UPAYA MENINGKATKAN KEMAMPUAN MEMBACA AL QURAN 
MELALUI METODE STAD SISWA KELAS VIIIA SMP 
MUHAMMADIYAH 5 SURAKARTA 
  
Oleh: Azhara 
Tujuan Penelitian untuk meningkatkan kemampuan membaca Al Quran 
siswa Kelas VIIIA SMP Muhammdiyah 5 Surakarta Tahun Pelajaran 2014/2015. 
Variabel yang menjadi sasaran perubahan dalam penelitian tindakan kelas adalah 
kemampuan membaca Al Quran, sedangkan variabel tindakan yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah metode STAD. 
Bentuk penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas dengan 
menggunakan model siklus.Tiap siklus terdiri 4 tahapan, yaitu :perencanaan, 
pelaksanaan tindakan, observasi dan refleksi. Sebagai subjek adalah siswa kelas 
VIIIA SMP Muhammdiyah 5 Surakarta yang berjumlah 34 siswa. Subjek diambil 
dengan alasan peneliti dalam mengambil subjek secara klasikal. Teknik 
pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, angket, tes dan 
dokumentasi..Teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif yang 
mempunyai tiga buah komponen yaitu reduksi, sajian data, penarikan kesimpulan, 
serta teknik komparatif. 
Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas pada siklus I menunjukkan 
peningkatan kemampuan membaca Al Quran untuk aspek lafal dan intonasi. 
Untuk aspek lafal nilai rata-ratanya 76,44 dengan prosentase siswa mencapai nilai   
KKM sebanyak 70%, aspek intonasi nilai rata-ratanya 77,09 dengan prosentase 
siswa mencapai nilai KKM sebanyak 67%. Pada Siklus II menunjukkan 
peningkatan kemampuan membaca Al Quran untuk aspek lafal, intonasi, dan 
makhraj. Aspek lafal nilai rata-ratanya 77,44 dengan prosentase siswa yang 
mencapai nilai KKM sebanyak 85%, untuk aspek intonasi nilai rata-ratanya 79,85 
dengan prosentase siswa yang memncapai nilai KKM sebanyak 91%, dan aspek 
makhraj nilai rata-ratanya 76,18 dengan prosentase siswa yang mencapai nilai 
KKM sebanyak 70 %. Pada akhir siklus III menunjukkan peningkatan 
kemampuan membaca Al Quran pada aspek lafal, intonasi, makhraj dan tajwid. 
Aspek lafal nilai rata ratanya 84,56 dengan prosentase siswa yang mencapai nilai 
KKM sebanyak 100%, aspek intonasi nilai rata-ratanya 86,18 dengan prosentase 
siswa mencapai nilai KKM sebanyak 100%, Aspek makhraj nilai rata-ratanya 
80,88 dengan prosentase siswa yang mencapai nilai KKM sebanyak 94 %,dan 
aspek tajwid nilai rata-ratanya 76,62 dengan prosentase siswa mencapai nilai 
KKM sebanyak 88%. Dengan demikian Upaya Meningkatkan Kemampuan 
Membaca Al Quran Dengan Metode  STAD Siswa Kelas VIIIA SMP 
Muhammadiyah 5 Surakarta Tahun Pelajaran 2014/2015 terbukti berhasil. 






ِﻢْﻴِﺣﱠﺮﻟا ِﻦﻤْﺣﱠﺮﻟا ﷲا ِﻢْﺴِﺑ 
َﺤْﺻَأو ِﻪِﻟا ﻰَﻠَﻋَو َﻦْﻴِﻠَﺳْﺮُﻤْﻟاَو ِءﺎَﻴِﺒْﻧَﻷا ِفَﺮْﺷَأ ﻰَﻠَﻋ ُمَﻼّﺴﻟاَو ُةَﻼﱠﺼﻟا َﻦْﻴِﻤَﻟﺎَﻌْﻟا ِّبَر ﷲ ُﺪْﻤَﺤْﻟا ِﻪِﺑﺎ
َﻦْﻴِﻌَﻤْﺟَأ .ُﺪْﻌَﺑ ﺎﱠﻣَأ 
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